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回憶起我們小時候 
 ------零七學長姐畢業感言 
 
曾睿恆（920604）：大學好快就過去了，清華的一景一物、一花一草，突然變得令人懷念。甚至一些
平常拿來消遣的老師，都突然變得可愛起來。未來大家為了自己的夢想各奔東西，是否能再聚首都很
難說，但我想這四年的大學生活會是我一生中最難以忘懷的一段體驗。 
  
蒲公英的種子在吸取足夠的養分之後，就脫離了母體尋求下一個肥沃的土地生根。就像我們，歷經四
年的滋潤，終究是要離開這片給我們知識、眼界、好伙伴的校園。 
  
畢業不代表結束，只是一個新旅程的開始；離別並不代表忘記，只是加深對你們的惦記。 
 
 
李盈慧（920638）： 回想起初入學的時光，覺得離現在好遙遠。不知道為什麼，總是很難在想起大
一生活的時候，感到很理所當然。現在，只對大二、大三、大四被課業追趕的日子感到 習慣，聽起
來有點可惜。很多人會說：「如果可以重來，我一定要…」但是時光並不會倒流，重要的是盡量在這
個階段，盡力去完成自己的期許。每次想做一件事， 例如：參與籌備社團的活動。我心裡就會想著：
「決定了就不要後悔！」雖然備嚐酸甜苦辣各種滋味，但這個過程是一種學習，除了可以了解他人，
也能夠了解自 己，才會發現，原來自己在面對事情的時候，處理的態度跟原先想像的自己有出入，
更了解自己之後才會有所成長，我想這是上大學的收穫。 
 雖然有些同學會跟我一起在清大唸研究所，但有些同學真的是要「畢業」了，想起來十分感傷，對
於在清大所結識 的朋友們十分珍惜，很慶幸在人生最精華的歲月中有他們的陪伴。還記得迎新的時
候，看到坐在對面的同學，心裡想著：「好面熟唷！好像在哪裡看過。」但是我確 定自己並不認識
他們，是上天賜予的緣分吧！也許是老天爺認為上輩子當同學當不夠，這輩子要將緣分延續。呵！ 
 很開心自己能成為化工 07的一員，也希望屬於化工 07的故事永遠不會結束。 
 
 
張菀真（920628）： 總是在每次考試將至的前一個晚上或是沒有事做極其無聊的時候，打開電腦裡
的某一個資料夾（當然不是你們所想像的阿賢的E槽），它的名字叫做清大化工，把每 個活動的照片
都瀏覽過一遍，或是跑到班版的精華區，看看大家以前曾經波過的好笑文章、白痴文章、還有感性文
章。畢業將至，只想要好好的感謝大家：感謝那些 每次活動拿著相機的人、感謝活動結束之後會在
板上寫出心得感想的人，還要感謝 07班版的版主願意花時間來收錄文章，如果沒有你們的紀錄，或
許就不能留住那 些年輕還有瘋狂的痕跡，然後讓人那麼輕易的想起開心的日子。感謝這四年一同走
過的夥伴，不管是考試前的瘋狂暴走，多少人在普物、質均的轟炸下一同宣示了 「爆肝之路我不孤
獨」；每個交作業的日子總是有大方的你、你、你願意把前一天晚上花了好多時間的成果與大家共享，
讓助教不至於太多人沒交作業而無法向老師 交代；感謝有機十八羅漢，因為你們重修路上才不至於
太孤單；感謝工圖還有工廠實習老師，讓我們班從大一就團結起來。最後還要感謝歷任的班代：屁公、
累累、 盧大帥、小喬、安葛、bm、阿賢、盈慧默默的付出，要訂書還有時常提醒大家很多事情。要
感謝的人太多了，那還是謝天吧！感謝天讓我們一起來到這裡！ 
好快啊！這四年-一千多個日子就要過了。從小到大，同班時間最長的 07朋友們，或許在 10年後、
20年後一起回到化工館的時候，日晷不知道還是不是日晷，還是會變回當初那神秘的樹叢，不過大
家可以因為想起這曾經擁有的年少輕狂，而微笑了。 
 
 
林川涵（920602）：很榮幸有機會跟學弟妹說幾句話，即將畢業的我將我的經驗分享給你們。 
一、盡量不要被當掉，如果可以力求班上前十五名，想必許多人在大學畢業後還要唸研究所，無論國
內外研究所成績名次都是很重要的。若你想用考試入學，真的要比推甄國內研究所、申請國外研究所
要來得辛苦許多，而且唸不見得有分，早點為未來著想，才不會後悔莫及！ 
二、可以多多參與社團活動，學習團隊辦活動的辛苦與樂趣，重點是，一定要參加化工營！ 
三、好友不必多，三五好友就很夠了，不求花太多時間社交，但對待好朋友一定要真心。 
四、有機會交男女朋友要積極，好機會可不是天天有，但切記：寧缺勿濫！ 
五、在課外之餘，多去尋找、接觸自己喜歡的事情，或許有意想不到的結果喔！ 
以上分享，希望對大家有一點啟發，共勉之。 
 
 
帛佑（9206）：化工的人數不多，像是一個小家庭。以前常聽人家說，大學同學彼此都像陌生人一樣，
但在化工卻不會。雖然還是會有自己比較熟和比較不熟的朋友，但彼此間的感情還是很好。有大型的
活動大家會參加，例如畢旅的參加人數，我們是全校最多的。 
 化工的考試好多，但大家還是會辦許多活動，尤其是像萬聖 party、化工優質男，都是非常的有創意，
參與度又高的代表性活動！ 
 很高興來到這個班級，讓四年的時間那麼的精采。 
 從大一到大四，以清大化工 07級名義所舉辦的活動可以說是琳瑯滿目，不勝枚舉啊！不過都到了大
學生涯的尾聲了，身為老人的我們也該做些老人該做的事---念念舊囉！所以特地列出舉辦過的活動中，
參加人數超過 10位者，其清單如下： 
A.蓮花寺夜烤  B.港南夜遊 C.梅園野餐  D.泡麵大會  E.萬聖節變裝舞會 F.制服日  G.襯衫裙子日  H.內灣
烤肉 I.螢火蟲之旅 J.實齋平安夜 K.清泉夜遊  L.小梅竹 M.成功湖畔的成年禮 N.畢旅 
 
 
希望 07的同學們可以針對以上活動，如果在大四畢業的前夕可以再選擇一次大型活動來舉辦，那你
想要選哪一項呢？ 又由於畢旅的舉辦地點遠在巴里島，故將選項改為「小畢旅」。此外，更有同學
提出「五月初五划龍舟」這樣也饒富懷舊意味也突顯我們民族特質的活動，故也納入 新選項之一，
故清單更改為： 
A.蓮花寺夜烤 B.港南夜遊  C.梅園野餐 D.泡麵大會 E.萬聖節變裝舞會 F.制服日 G.襯衫裙子日  H.內灣
烤肉 I.螢火蟲之旅  J.實齋平安夜 K.清泉夜遊  L.小梅竹  M.成功湖畔的成年禮 N.小畢旅 O.划龍舟 
 
 投票人數：31/49 
投票方式：每人最多可投三票，每票分別佔 3.2.1分 
第三高票 第二高票 第一高票 名  次 
 N.小畢旅  C.梅園野餐  A.蓮花寺夜烤 名    稱 
21 28 37 得   分 
 
 由投票結果顯示，蓮花寺夜烤、梅園野餐、以及小畢旅分別為 07同學的喜愛。其中票數最高的蓮花
寺夜烤是由化工 07級第一屆活動股長莊依璇、田正安在大一上 學期所舉辦，當時有摩托車的人數寥
寥可數，但是想要參加的同學以及活動股長都秉持著化工 07的中心思想「衝一發」，最後總共募集
到 20輛摩托車，浩浩蕩蕩 的隊伍奔馳在東大路上，彷彿是古代的帝王要征討邊疆一般的壯觀。而大
二、大三的活動股長們也都在其任內承先啟後的舉辦了蓮花寺夜烤，因此奠定了蓮花寺夜烤 為 07級
的代表性活動，也是在這次的投票中可以奪冠的最大原因。 
梅園野餐雖然只是在校內所舉辦的活動，但是因為天候佳，免交通工具，所以參與的同學也不少，在
pizza、生菜沙拉吐司還有馬鈴薯泥揭開序幕之 後，三、四月份慶生會才正式開始。葡萄香檳紙杯塔
只是個幌子，刮鬍泡沫才是真正的重頭戲，只要拿到刮鬍泡的人就會像惡魔附身似的，開始往別人的
身上瘋狂亂 抹，幾乎可以說是無一倖免啊！所以可以登上第二名的最大原因應該就是投票者心中「我
要報仇」的怨念使然，只能說，復仇的力量也是不容小覷的啊！ 
從畢旅衍生出來的小畢旅選項也在一片強敵之中闖出頭，第一當然是先歸功於畢旅的負責人賈斯丁辛
苦的奔波，能夠讓大家有個畢生難忘的成功畢旅，進 而也對小畢旅心存期待。雖然化工 07級的畢業
旅行參加人數名列全校 07級之冠，但還是有部分的同學，因為某些因素而無法一同參加而感到遺憾，
所以選擇了小 畢旅希望可以減少心中的遺憾囉！ 
最後，在這次的投票當中，激烈的競爭之下難免也會有遺珠之憾，只以五分之差而掉出榜外的「萬聖
節變裝舞會」，不管在舉辦之前超華麗海報就已經受 到萬眾矚目，舉辦期間嗨翻花巷草弄，舉辦結
束之後引起全系熱烈討論，那為什麼不能成為 07最想再辦一次的活動呢？根據本刊狗仔明察暗訪之
後發現，此活動不 管是在人力、物力、精力、財力上的消耗都太大了，為了不讓負責人累壞，活動
股感冒，還是放過他們吧！ 
 
